












ています。先生は東京教育大学で文学修士号を取得され、1975 年 4月から 1980 年
9 月まで新潟大学教育学部助手・講師をお勤めになり、1980 年 10 月に宇都宮大学
教養部に異動されましたので、着任して 7年足らずで中心的立場となり、周りの









































































病気には縁がないと思っていた先生ですが、2012 年 10 月の授業中に倒れられ、
私たちは大変に驚き心配しました。幸いにもその後順調に回復されましたので、
ほっとしています。今後はどうか無理をされないでください。ご健勝とご発展を
お祈りいたします。高際先生、長い間本当にありがとうございました。
